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RESUMEN 
 El estudio tuvo como finalidad conocer el uso del internet que hacen los estudiantes del 
Quinto Grado de secundaria de la IEP “Padre Agustín López Pardo” de Requena en el 
Área de C.T.A. 
Como objetivo general se ha planteado: conocer el uso del internet en el área de CTA por 
los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa Pública “Padre 
Agustín López Pardo” de la ciudad de Requena. 
La hipótesis principal es la siguiente: El uso del internet en forma adecuada permite 
trabajos eficientes en el área de CTA por los estudiantes del Quinto Grado de Educación 
Secundaria de la IEP “Padre Agustín López Pardo”. Como población se ha considerado a 
los 85 estudiantes; así mismo se ha usado el método cuantitativo y aplicado la técnica de la 
encuesta, como instrumento se utilizó el cuestionario. 
Los datos recogidos en la investigación se presentan en cuadros de frecuencia simples y 
gráficos de barras con su respectiva interpretación y análisis inferencial. 
Los principales resultados son: El 52.94% de estudiantes indican que es muy importante el 
uso del internet en esta Área. El 60.00% de estudiantes expresan que el uso del internet 
ayuda mucho para realizar trabajos que corresponde al Área.  
Las conclusiones más resaltantes: El uso del internet es importante para los estudiantes, ya 
que su adecuado manejo les permite desarrollar los temas del área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente, ayudará a realizar trabajos y proyectos que les asignan los profesores de esta 
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ABSTRACT 
The purpose of the research was to know the use of internet made by the students of the 
Fifth Grade Secondary School of the IEP “Father Agustín López Pardo” of Requena in the 
Area of C.T.A. (Science, Technology and Environment). 
As a general objective it has been proposed: to know the use of internet in the area of CTA 
by students of the fifth grade of Secondary school of the Public Educational Institution 
“Father Agustín López Pardo” of Requena city. 
The main hypothesis is the following: The use of internet into an appropriate way allows 
efficient work in the area of CTA by the students of the fifth grade of Secondary Education 
of the IEP “Father Agustín López Pardo”. As a population, 85 students have been 
considered; Likewise, the quantitative method has been used and the survey technique has 
been applied, as an instrument the questionnaire was used. 
The collected data in this investigation are presented in simple frequency tables and bar 
graphs with their respective interpretation and inferential analysis. 
The main results are: 52.94% of students indicate that the use of the internet in this Area is 
very important. 60.00% of students express that the use of the internet helps a lot to carry 
out work that corresponds to the Area. 
The most remarkable conclusions: The use of the internet is important for students, since 
its proper management allows them to develop the topics of the area of Science, 
Technology and Environment, it will help to carry out works and projects assigned to them 
by teachers in this area, and which is an important medium that allows to obtain 
bibliography information. 
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